








グループと同じ、表計算ソフト EXCEL で書かれている。したがって、EXCEL に慣れた人であれば、
プログラムを通じて、経済波及効果分析ツールの仕組みを正確に理解できるだけでなく、正確に理
解し、使うことができる 1。そのほか、北海道表（道内全域）・道内の地域別の産業連関表 2 を使っ
て、オーダー・メイドの経済波及効果分析ツールをつくることもできる。
　北海道経済部経済企画局 経済企画課 経済分析グループが提供している、経済波及効果分析ツー
ルは、01 総括・02 フロー図・10 波及計算・11 投入係数表・12 逆行列係数表・13 消費性向・20 就
業誘発係数・30 雇用誘発係数の 8 つのシートからできている。以下では、10 波及計算・11 投入係




道産業連関表、統計の作成方法の ｢1 表の基本構造｣ の項目には、以下の記載がある。
　｢（1） 平成 23 年（2011 年）の 1 年間の北海道における財・サービスの生産活動及び取引が対象で
あり、「商品×商品 3」の表である。」
1  フロー図を使った説明は、北海道経済部経済企画局 経済企画課 経済分析グループ ｢経済波及効果分析ツール 解
説書｣ 平成 28 年 9 月を参照。
2  道庁のホーム・ページ、行政・政策・税、統計・調査、産業連関表についての ｢3．産業連関表の作成機関｣ の
項目には、｢（2）北海道表（道内全域） 道内全域を対象とした産業連関表は、北海道開発局、北海道経済産業局、

























そのためには、｢商業マージン表｣ ｢国内貨物運賃表｣ ｢購入者価格評価表｣ ｢生産者価格評価表｣ が
利用できなくては計算ができない。
　ところで、全国については、平成 23 年（2011 年）産業連関表（確報）｢商業マージン表｣ ｢国内
貨物運賃表｣ ｢購入者価格評価表｣ ｢生産者価格評価表｣（いずれも統合中分類（108 部門））を利用
できるが、北海道については、利用できるのは、平成 23 年北海道産業連関表（104 部門統合表：
生産者価格表）のみである。





　したがって、ここでは、商業マージン率、運賃率を求めるために、平成 23 年（2011 年）産業連
関表（確報）｢商業マージン表｣ ｢国内貨物運賃表｣ ｢購入者価格評価表｣ ｢生産者価格評価表｣ のみ







　検算シート 1 ～ 6 を見て欲しい。
　検算シート 1 ～ 6 では、まず、北海道開発局提供の ｢平成 23 年北海道産業連関表部門分類表｣、
全国（108）と北海道（104）部門比較シート（重複を避けるため、検算シート 1 ～ 6 に記載）を使っ
て、平成 23 年（2011 年）産業連関表（確報）｢商業マージン表｣ ｢国内貨物運賃表｣ ｢購入者価格
評価表｣ ｢生産者価格評価表｣ から部門統合を北海道に組み替えた H23 全国（104 部門）｢商業マー
ジン表｣ ｢国内貨物運賃表｣ ｢購入者価格評価表｣ ｢生産者価格評価表｣ を求める。
商業マージン表　検算シート 1 ～ 2 の 2 の右下隅、=IF（SUM（O4:O116）=0,0,""）
国内貨物運賃表　検算シート 2 ～ 3 の 3 の右下隅、=IF（SUM（O122:O234）=0,0,""）
取引基本表（購入者価格評価表）　検算シート 3 ～ 5 の 5 の右下隅、=IF（SUM（O240:O352）=C353, 
SUM（O240:O352）,""）
取引基本表（生産者価格評価）　検算シート 5 ～ 6 の 6 の右下隅、=IF（SUM（O358:O470）=C471, 
SUM（O358:O470）,""）
は、いずれも、部門統合を北海道に組み替えた H23 全国（104 部門）｢商業マージン表｣ ｢国内貨物
運賃表｣ ｢購入者価格評価表｣ ｢生産者価格評価表｣ となっていることの確認である。
ここで、
商業マージン表　検算シート 1 ～ 2 の 2 の右下隅、=IF（SUM（O4:O116）=0,0,""）
























　次に、直接効果を求める。第１－１表　取引基本表 2 シートから求めた自給率、11 投入係数表 2
シートから求めた粗付加価値率、雇用者所得率を用いて、10 波及計算 1 シートのように計算すれば、
域内直接効果 C が求まる。
　次に、一次波及効果を求める。投入係数行列（13 行、13 列）に域内直接効果 C（13 行、1 列）
の行列を右からかけて、直接効果の生産波及額（13 行、1 列）を求めることができる。あとは、10
波及計算 3 シートにある逆行列（13 行、13 列）に域内最終需要 J（13 行、1 列）の行列を右から
かけて、1 次生産誘発（13 行、1 列）を求めることができる。
　最後に、2 次波及効果を求める。シート 10 波及計算 3 を見て欲しい。ここでは、第 1 － 1 表　
取引基本表 2 シートの消費パターンを用いて、シート 10 波及計算 3 の 2 次波及効果算定の通り計
算すると、2 次波及効果が求まる。ここで、2 次生産誘発について見る。10 波及計算 3 シートにあ




別内訳を費目から作成し 4、支出の変化が、究極的な 5 生産の変化に及ぼす効果を求める、という
分析である。一旦、生産が求まれば、分配が求まり、随伴する支出を求めることができる。
4  産業連関表は commodity base で作成されているので、産業連関表の利用に当たっては、品目別の内訳を作らなく
てはならない。品目別内訳は、費目から作る。作り方は、消費支出について言えば、例えば以下の様になる。
  ここで、Cj を費目別消費支出（合計）（j=1・・・m）、cij を品目別消費支出（合計）Cj の品目別構成比（i=1・・・n、






  宮沢 健一 （編集）『産業連関分析入門 （日経文庫―経済学入門シリーズ） 』日本経済新聞社 ; 〔新版〕版 （1995/06）p. 
123。
  費目別消費支出（合計）は普通は分かっているので、（分からなければ、別途推計しなければならない。例えば、





　いま、経済に、 個の財・サービスがあるとする。これを、 部門の産業がある、と言う。 
この経済の財・サービス 6 の構成をベクトルで 表すと、 は、次のように書ける。
　
　ここで、 は、 産業（以下、部門と呼ぶ）の財・サービス、つまり、生産物である。





なお、 は、 部門の（最終）生産物に対する最終需要である。 は ベクトルである。
　ここで、投入係数、つまり、 財を 単位 8 生産するために必要な 財の単位を、 で表し、そ






は、 、 は、 なので、  
は、次の様に書ける。































































　雇用者所得の総額の変化 12 から誘発される家計消費支出の変化は、限界消費性向を とする





















3　 11 投入係数表・12 逆行列係数表・13 消費性向・20 就業誘発係数・30 雇用誘発
係数の 5 つのシートについて
　11 投入係数表 2 については、対角成分以外は、0 とし、対角成分を参照している。
　12 逆行列係数表




　｢生産波及効果 repercussion effect of production ある産業の生産活動が、その生産技術（原材料等
の取引）を通じて他産業の生産活動に及ぼす影響のこと。 逆行列係数表は、その大きさを当初需
要に対する倍率で表している。 なお、 逆行列係数表の対角要素が 1.00 以上となっているのは、当
初需要が発生したとき、まず、当該部門がその需要を満たすための生産活動を行い、さらに他産業
からの跳ね返り需要分 の生産が必要になるからである。 対角要素から 1.00 を差し引いたものが跳
ね返り分 になる。15｣
　13 消費性向・20 就業誘発係数・30 雇用誘発係数については、シートの通りである。
14  宍戸 駿太郎 （監修）, 環太平洋産業連関分析学会 （編集）　｢産業連関用語集｣『産業連関分析ハンドブック』東洋
経済新報社 （2010/11/19） p.369
15  前掲書 p.381
82 経営と経済　49巻 1・2号
　おわりに
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H23全国（108部門） 需要合計 H23北海道（104部門） 統合中分類（１０４部門）
㻜 耕 種 農 業 㻟㻡㻠㻤㻜㻢㻢 コード 部　　門　　名 コード 部　　門　　名 需要合計
㻜㻝 食 用 耕 種 農 業 
食用耕種
農 業
 農 業 
㻜㻞 非 食 用 耕 種 農 業 
非食用耕
種 農 業
㻜㻜㻞 畜 産  㻜㻟 畜 産  畜 産
㻜㻜㻟 農 業 サ ー ビ ス  㻜㻠 農 業 サ ー ビ ス 
農業サー
ビ ス
㻜㻜㻠 林 業 㻞㻠㻝㻜㻠㻝 㻜㻡 林 業  林 業  林 業 
㻜㻜㻡 漁 業 㻥㻞㻡㻤㻟㻣 㻜㻢 漁 業  漁 業  漁 業 
㻜㻜㻢 金 属 鉱 物 㻤㻞㻡㻞㻟 㻜㻣 金 属 鉱 物  金属鉱物・非金属鉱物 1/2  鉱 業 
㻜㻜㻣 石 炭 ・ 原 油 ・ 天 然 ガ ス 㻞㻣㻜㻞㻞㻞 㻜㻤 石 炭 ・ 原 油 ・ 天 然 ガ ス 
石炭・原
油・天然
㻜㻜㻤 非 金 属 鉱 物 㻡㻣㻠㻤㻥  金属鉱物・非金属鉱物 2/2
㻜㻜㻥 食 料 品 㻝㻡㻡㻞㻡㻝㻤㻟
㻜㻥 と 畜 ・ 肉 ・ 酪 農 品 
食肉・畜
産食料品
 製 造 業 
㻝㻜 水 産 食 料 品 
水産食料
品
㻝㻝 精 殻 ・ 製 粉 
精穀・製
粉
㻝㻞 そ の 他 の 食 料 品 
その他の
食 料 品
㻜㻝㻜 飲 料 㻟㻞㻤㻥㻥㻟㻞 㻝㻟 飲 料  飲 料
㻜㻝㻝 飼 料 ・ 有 機 質 肥 料 （ 別 掲 を 除 く 。 ）  㻝㻠 飼料・有機質肥料（別掲を 
飼料・有
機質肥料
㻜㻝㻞 た ば こ  （別掲を除く。）・たばこ
㻜㻝㻟 繊 維 工 業 製 品  㻝㻡 繊 維 工 業 製 品 
繊維工業
製 品
㻜㻝㻠 衣 服 ・ そ の 他 の 繊 維 既 製 品  㻝㻢 衣服・その他の繊維既製品 
衣服・そ
の他の繊
㻜㻝㻡 木 材 ・ 木 製 品  㻝㻣 木 材 ・ 木 製 品 
木材・木
製 品
㻜㻝㻢 家 具 ・ 装 備 品  㻝㻤 家 具 ・ 装 備 品 
家具・装
備 品
㻜㻝㻣 パ ル プ ・ 紙 ・ 板 紙 ・ 加 工 紙  㻝㻥 パルプ・紙・板紙・加工紙  パルプ・紙・板紙・加工紙
㻜㻝㻤 紙 加 工 品 㻤㻤㻥㻡㻡㻜 㻞㻜 紙 加 工 品  紙加工品
㻜㻝㻥 印 刷 ・ 製 版 ・ 製 本 㻟㻣㻝㻝㻜㻜 㻞㻝 印 刷 ・ 製 版 ・ 製 本 
印刷・製
版・製本
㻜㻞㻜 化 学 肥 料 㻝㻜㻞㻣㻤㻝 㻞㻞 化 学 肥 料  化学肥料
㻜㻞㻝 無 機 化 学 工 業 製 品 㻡㻠㻞㻝㻠㻤 㻞㻟 無 機 化 学 工 業 製 品 
無機化学
工業製品
㻜㻞㻞 石 油 化 学 基 礎 製 品 㻝㻞㻜㻢㻣㻠
㻜㻞㻟 有機化学工業製品（石油化学基礎製品を除く。） 㻤㻟㻢㻞㻝㻞
㻜㻞㻠 合 成 樹 脂 㻢㻝㻞㻤㻡㻠 㻞㻠 有機化学工業製品・合成樹脂 
有機化学
工 業 製
㻜㻞㻡 化 学 繊 維 㻝㻢㻡㻥㻥㻜
㻜㻞㻢 医 薬 品 㻟㻝㻜㻠㻣㻥㻡 㻞㻡 医 薬 品  医 薬 品
㻜㻞㻣 化 学 最 終 製 品 （ 医 薬 品 を 除 く 。 ） 㻠㻜㻞㻝㻡㻜㻜 㻞㻢 化学最終製品（医薬品を除 
化学最終
製 品
㻜㻞㻤 石 油 製 品 㻡㻜㻡㻝㻟㻢㻞 （医薬品を除く。）
㻜㻞㻥 石 炭 製 品 㻤㻜㻡㻡㻟 㻞㻣 石 油 ・ 石 炭 製 品 
石油・石
炭 製 品
㻜㻟㻜 プ ラ ス チ ッ ク 製 品 㻟㻜㻝㻣㻣㻤㻞 㻞㻤 プ ラ ス チ ッ ク 製 品 
プ ラ ス
チック製
㻜㻟㻝 ゴ ム 製 品 㻤㻢㻜㻞㻡㻟 㻞㻥 ゴ ム 製 品  ゴム製品
㻜㻟㻞 な め し 革 ・ 毛 皮 ・ 同 製 品 㻣㻢㻣㻣㻠㻠 㻟㻜 な め し 革 ・ 毛 皮 ・ 同 製 品  なめし革・毛皮・同製品
㻜㻟㻟 ガ ラ ス ・ ガ ラ ス 製 品 㻟㻠㻡㻢㻥㻥 㻟㻝 ガ ラ ス ・ ガ ラ ス 製 品 
ガラス・
ガラス製
㻜㻟㻠 セ メ ン ト ・ セ メ ン ト 製 品 㻥㻝㻥㻣㻟㻞 㻟㻞 セ メ ン ト ・ セ メ ン ト 製 品 
セ メ ン
ト・セメ
㻜㻟㻡 陶 磁 器 㻞㻜㻝㻜㻣㻤 㻟㻟 陶 磁 器  陶 磁 器
㻜㻟㻢 そ の 他 の 窯 業 ・ 土 石 製 品 㻠㻤㻜㻠㻜㻢 㻟㻠 そ の 他 の 窯 業 ・ 土 石 製 品 
その他の
窯業・土
㻜㻟㻣 銑 鉄 ・ 粗 鋼 㻝㻝㻝㻟㻢㻜 㻟㻡 銑 鉄 ・ 粗 鋼 
銑鉄・粗
鋼
㻜㻟㻤 鋼 材 㻞㻠㻤㻣㻝㻤㻢 㻟㻢 鋼 材  鋼 材
㻜㻟㻥 鋳 鍛 造 品 㻥㻠㻞㻞㻜 㻟㻣 鋳 鍛 造 品  鋳鍛造品
㻜㻠㻜 そ の 他 の 鉄 鋼 製 品 㻝㻢㻞㻞㻟㻝 㻟㻤 そ の 他 の 鉄 鋼 製 品 
その他の
鉄鋼製品
㻜㻠㻝 非 鉄 金 属 製 錬 ・ 精 製 㻥㻝㻟㻜㻜㻣 㻟㻥 非 鉄 金 属 製 錬 ・ 精 製 
非鉄金属
製錬・精
㻜㻠㻞 非 鉄 金 属 加 工 製 品 㻥㻣㻞㻡㻡㻡 㻠㻜 非 鉄 金 属 加 工 製 品 
非鉄金属
加工製品
㻜㻠㻟 建 設 ・ 建 築 用 金 属 製 品 㻠㻥㻡㻠㻞㻣 㻠㻝 建 設 ・ 建 築 用 金 属 製 品 
建設・建
築用金属
㻜㻠㻠 そ の 他 の 金 属 製 品 㻝㻢㻞㻝㻟㻜㻤 㻠㻞 そ の 他 の 金 属 製 品 
その他の
金属製品
㻜㻠㻡 は ん 用 機 械 㻝㻟㻡㻠㻜㻝㻣 㻠㻟 は ん 用 機 械 
はん用機
械
㻜㻠㻢 生 産 用 機 械 㻞㻡㻜㻟㻢㻢㻞 㻠㻠 生 産 用 機 械 
生産用機
械
㻜㻠㻣 業 務 用 機 械 㻝㻤㻢㻟㻞㻥㻤 㻠㻡 業 務 用 機 械 
業務用機
械
㻜㻠㻤 電 子 デ バ イ ス 㻡㻤㻠㻢㻥㻠 㻠㻢 電 子 デ バ イ ス 
電子デバ
イ ス
㻜㻠㻥 そ の 他 の 電 子 部 品 㻡㻞㻠㻤㻥㻢 㻠㻣 そ の 他 の 電 子 部 品 
その他の
電子部品
㻜㻡㻜 産 業 用 電 気 機 器 㻤㻢㻢㻠㻞㻞 㻠㻤 産 業 用 電 気 機 器 
産業用電
気 機 器
㻜㻡㻝 民 生 用 電 気 機 器 㻝㻥㻥㻡㻜㻜㻣 㻠㻥 民 生 用 電 気 機 器 
民生用電
気 機 器
㻜㻡㻞 電 子 応 用 装 置 ・ 電 気 計 測 器 㻠㻞㻜㻝㻡㻟 㻡㻜 電子応用装置・電気計測器 
電子応用
装置・電
㻜㻡㻟 そ の 他 の 電 気 機 械 㻤㻝㻝㻝㻝㻥 㻡㻝 そ の 他 の 電 気 機 械 
その他の
電気機械
㻜㻡㻠 通 信 機 械 ・ 同 関 連 機 器 㻞㻞㻢㻜㻢㻠㻥 㻡㻞 通 信 機 械 ・ 同 関 連 機 器 
通 信 機
械・同関
㻜㻡㻡 電 子 計 算 機 ・ 同 附 属 装 置 㻥㻡㻟㻝㻟㻥 㻡㻟 電 子 計 算 機 ・ 同 附 属 装 置 
電子計算
機・同附
㻜㻡㻢 乗 用 車 㻞㻠㻣㻟㻤㻤㻟
㻜㻡㻣 そ の 他 の 自 動 車 㻠㻜㻠㻣㻞㻤 㻡㻠 自 動 車  自 動 車
㻜㻡㻤 自 動 車 部 品 ・ 同 附 属 品 㻣㻟㻞㻝㻜㻜 㻡㻡 自 動 車 部 品 ・ 同 附 属 品 
自動車部
品・同附
㻜㻡㻥 船 舶 ・ 同 修 理 㻞㻢㻝㻟㻣㻜 㻡㻢 船 舶 ・ 同 修 理 
船舶・同
修 理
㻜㻢㻜 そ の 他 の 輸 送 機 械 ・ 同 修 理 㻠㻣㻢㻤㻜㻝 㻡㻣 その他の輸送機械・同修理 
その他の
輸 送 機
㻜㻢㻝 そ の 他 の 製 造 工 業 製 品 㻠㻢㻟㻞㻢㻤㻢 㻡㻤 そ の 他 の 製 造 工 業 製 品 
その他の
製造工業
㻜㻢㻞 再 生 資 源 回 収 ・ 加 工 処 理 㻜 㻡㻥 再 生 資 源 回 収 ・ 加 工 処 理 
再生資源
回収・加
㻜㻢㻟 建 築 㻜 㻢㻜 建 築  建 築  建 設 業 
㻜㻢㻠 建 設 補 修 㻜 㻢㻝 建 設 補 修  建設補修
㻜㻢㻡 公 共 事 業 㻜 㻢㻞 公 共 事 業  公共事業
㻜㻢㻢 そ の 他 の 土 木 建 設 㻜 㻢㻟 そ の 他 の 土 木 建 設 
その他の
土木建設
㻜㻢㻣 電 力 㻜 㻢㻠 電 力  電 力 
電力・ガ
ス・水道 
㻜㻢㻤 ガ ス ・ 熱 供 給 㻜 㻢㻡 ガ ス ・ 熱 供 給 
ガス・熱
供 給
㻜㻢㻥 水 道 㻜 㻢㻢 水 道  水 道
㻜㻣㻜 廃 棄 物 処 理 㻜 㻢㻣 廃 棄 物 処 理 
廃棄物処
理
㻜㻣㻝 商 業 㻙㻥㻝㻤㻤㻠㻠㻞㻤 㻢㻤 商 業  商 業  商 業 





㻜㻣㻟 不 動 産 仲 介 及 び 賃 貸 㻜 㻣㻜 不 動 産 仲 介 及 び 賃 貸 
不動産仲
介及び賃
㻜㻣㻠 住 宅 賃 貸 料 㻜 㻣㻝 住 宅 賃 貸 料 
住宅賃貸
料
㻜㻣㻡 住 宅 賃 貸 料 （ 帰 属 家 賃 ） 㻜 㻣㻞 住 宅 賃 貸 料 （ 帰 属 家 賃 ） 
住宅賃貸
料（帰属
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㻜㻣㻣 道 路 輸 送 （ 自 家 輸 送 を 除 く 。 ） 㻜 㻣㻠 道 路 輸 送 （ 自 家 輸 送 を 除  道路輸送
㻜㻣㻤 自 家 輸 送 㻜
㻜㻣㻥 水 運 㻜 㻣㻡 水 運  水 運
㻜㻤㻜 航 空 輸 送 㻜 㻣㻢 航 空 輸 送  航空輸送
㻜㻤㻝 貨 物 利 用 運 送 㻜 㻣㻣 貨 物 利 用 運 送 
貨物利用
運 送
㻜㻤㻞 倉 庫 㻜 㻣㻤 倉 庫  倉 庫
㻜㻤㻟 運 輸 附 帯 サ ー ビ ス 㻜 㻣㻥 運 輸 附 帯 サ ー ビ ス 
運輸附帯
サービス
㻜㻤㻠 郵 便 ・ 信 書 便 㻜 㻤㻜 郵 便 ・ 信 書 便 
郵便・信
書 便
㻜㻤㻡 通 信 㻜 㻤㻝 通 信  通 信
㻜㻤㻢 放 送 㻜 㻤㻞 放 送  放 送
㻜㻤㻣 情 報 サ ー ビ ス 㻠㻤㻡㻟㻤㻣 㻤㻟 情 報 サ ー ビ ス 
情報サー
ビ ス
㻜㻤㻤 イ ン タ ー ネ ッ ト 附 随 サ ー ビ ス 㻜 㻤㻠 インターネット附随サービ 
インター
ネット附
㻜㻤㻥 映 像 ・ 音 声 ・ 文 字 情 報 制 作 㻝㻥㻠㻝㻤㻤㻢 㻤㻡 映像・音声・文字情報制作 
映像・音
声・文字
㻜㻥㻜 公 務 㻜 㻤㻢 公 務  公 務  公 務 
㻜㻥㻝 教 育 㻜 㻤㻣 教 育  教 育 
サービス
業 
㻜㻥㻞 研 究 㻜 㻤㻤 研 究  研 究
㻜㻥㻟 医 療 㻜 㻤㻥 医 療  医 療
㻜㻥㻠 保 健 衛 生 㻜 㻥㻜 保 健 衛 生  保健衛生
㻜㻥㻡 社 会 保 険 ・ 社 会 福 祉 㻜 㻥㻝 社 会 保 険 ・ 社 会 福 祉 
社 会 保
険・社会
㻜㻥㻢 介 護 㻜 㻥㻞 介 護  介 護
㻜㻥㻣 そ の 他 の 非 営 利 団 体 サ ー ビ ス 㻜 㻥㻟 その他の非営利団体サービ 
その他の
非営利団
㻜㻥㻤 物 品 賃 貸 サ ー ビ ス 㻜 㻥㻠 物 品 賃 貸 サ ー ビ ス 
物品賃貸
サービス
㻜㻥㻥 広 告 㻜 㻥㻡 広 告  広 告
㻝㻜㻜 自 動 車 整 備 ・ 機 械 修 理 㻜 㻥㻢 自 動 車 整 備 ・ 機 械 修 理  自動車整備・機械修理
㻝㻜㻝 そ の 他 の 対 事 業 所 サ ー ビ ス 㻜 㻥㻣 宿 泊 業 
その他の
対事業所
㻝㻜㻞 宿 泊 業 㻜 㻥㻤 飲 食 サ ー ビ ス  宿 泊 業
㻝㻜㻟 飲 食 サ ー ビ ス 㻜 㻥㻥 洗濯・理容・美容・浴場業 
飲食サー
ビ ス
㻝㻜㻠 洗 濯 ・ 理 容 ・ 美 容 ・ 浴 場 業 㻜 㻝㻜㻜 娯 楽 サ ー ビ ス 
洗濯・理
容 ・ 美
㻝㻜㻡 娯 楽 サ ー ビ ス 㻜 㻝㻜㻝 そ の 他 の 対 個 人 サ ー ビ ス 
娯楽サー
ビ ス
㻝㻜㻢 そ の 他 の 対 個 人 サ ー ビ ス 㻝㻞㻞㻟 㻝㻜㻞 事 務 用 品 
その他の
対 個 人
㻝㻜㻣 事 務 用 品 㻜 㻝㻜㻟 分 類 不 明  事務用品
㻝㻜㻤 分 類 不 明 㻝㻟㻢㻠㻡㻤 㻝㻜㻠 内 生 部 門 計  分類不明  分類不明 




計  ,)68022 
H23全国（108部門） 需要合計 H23北海道（104部門）
㻜 耕 種 農 業 㻢㻜㻤㻠㻢㻡 コード 部　　門　　名 コード 部　　門　　名 需要合計
㻜㻝 食 用 耕 種 農 業 
食用耕種
農 業
 農 業 
㻜㻞 非 食 用 耕 種 農 業 
非食用耕
種 農 業
㻜㻜㻞 畜 産 㻢㻡㻟㻤㻣 㻜㻟 畜 産  畜 産
㻜㻜㻟 農 業 サ ー ビ ス 㻜 㻜㻠 農 業 サ ー ビ ス 
農業サー
ビ ス
㻜㻜㻠 林 業 㻟㻜㻜㻠㻤 㻜㻡 林 業  林 業  林 業 
㻜㻜㻡 漁 業 㻣㻠㻠㻥㻥 㻜㻢 漁 業  漁 業  漁 業 
㻜㻜㻢 金 属 鉱 物 㻝㻡㻞㻞㻣㻞 㻜㻣 金 属 鉱 物  金属鉱物・非金属鉱物 1/2  鉱 業 
㻜㻜㻣 石 炭 ・ 原 油 ・ 天 然 ガ ス 㻝㻜㻜㻜㻥㻝㻥 㻜㻤 石 炭 ・ 原 油 ・ 天 然 ガ ス 
石炭・原
油・天然
㻜㻜㻤 非 金 属 鉱 物 㻟㻜㻜㻟㻟㻡  金属鉱物・非金属鉱物 2/2
㻜㻜㻥 食 料 品 
㻜㻥 と 畜 ・ 肉 ・ 酪 農 品 
食肉・畜
産食料品
 製 造 業 
㻝㻜 水 産 食 料 品 
水産食料
品
㻝㻝 精 殻 ・ 製 粉 
精穀・製
粉
㻝㻞 そ の 他 の 食 料 品 
その他の
食 料 品
㻜㻝㻜 飲 料  㻝㻟 飲 料  飲 料
㻜㻝㻝 飼 料 ・ 有 機 質 肥 料 （ 別 掲 を 除 く 。 ）  㻝㻠 飼料・有機質肥料（別掲を 
飼料・有
機質肥料
㻜㻝㻞 た ば こ 㻡㻞㻜㻢㻟 （別掲を除く。）・たばこ
㻜㻝㻟 繊 維 工 業 製 品 㻟㻡㻜㻥㻢 㻝㻡 繊 維 工 業 製 品 
繊維工業
製 品
㻜㻝㻠 衣 服 ・ そ の 他 の 繊 維 既 製 品 㻞㻤㻝㻣㻤㻥 㻝㻢 衣服・その他の繊維既製品 
衣服・そ
の他の繊
㻜㻝㻡 木 材 ・ 木 製 品 㻞㻡㻤㻜㻜㻣 㻝㻣 木 材 ・ 木 製 品 
木材・木
製 品
㻜㻝㻢 家 具 ・ 装 備 品 㻤㻞㻡㻞㻢 㻝㻤 家 具 ・ 装 備 品 
家具・装
備 品
㻜㻝㻣 パ ル プ ・ 紙 ・ 板 紙 ・ 加 工 紙 㻠㻜㻠㻜㻟㻤 㻝㻥 パルプ・紙・板紙・加工紙  パルプ・紙・板紙・加工紙
㻜㻝㻤 紙 加 工 品 㻞㻥㻥㻝㻠㻡 㻞㻜 紙 加 工 品  紙加工品
㻜㻝㻥 印 刷 ・ 製 版 ・ 製 本 㻝㻤㻡㻢㻣㻥 㻞㻝 印 刷 ・ 製 版 ・ 製 本 
印刷・製
版・製本
㻜㻞㻜 化 学 肥 料 㻟㻜㻠㻢㻤 㻞㻞 化 学 肥 料  化学肥料
㻜㻞㻝 無 機 化 学 工 業 製 品 㻝㻝㻡㻡㻡㻡 㻞㻟 無 機 化 学 工 業 製 品 
無機化学
工業製品
㻜㻞㻞 石 油 化 学 基 礎 製 品 㻝㻢㻥㻣㻡㻢
㻜㻞㻟 有機化学工業製品（石油化学基礎製品を除く。） 㻝㻤㻝㻥㻞㻞
㻜㻞㻠 合 成 樹 脂 㻤㻢㻤㻢㻢 㻞㻠 有機化学工業製品・合成樹脂 
有機化学
工 業 製
㻜㻞㻡 化 学 繊 維 㻞㻝㻢㻡㻥
㻜㻞㻢 医 薬 品 㻟㻞㻟㻝㻤㻡 㻞㻡 医 薬 品  医 薬 品
㻜㻞㻣 化 学 最 終 製 品 （ 医 薬 品 を 除 く 。 ） 㻝㻣㻤㻡㻠㻢 㻞㻢 化学最終製品（医薬品を除 
化学最終
製 品
㻜㻞㻤 石 油 製 品 㻠㻥㻡㻠㻟㻞 （医薬品を除く。）
㻜㻞㻥 石 炭 製 品 㻤㻝㻣㻥㻤 㻞㻣 石 油 ・ 石 炭 製 品 
石油・石
炭 製 品
㻜㻟㻜 プ ラ ス チ ッ ク 製 品 㻟㻥㻝㻝㻤㻡 㻞㻤 プ ラ ス チ ッ ク 製 品 
プ ラ ス
チック製
㻜㻟㻝 ゴ ム 製 品 㻝㻟㻟㻡㻢㻢 㻞㻥 ゴ ム 製 品  ゴム製品
㻜㻟㻞 な め し 革 ・ 毛 皮 ・ 同 製 品 㻟㻝㻢㻜㻢 㻟㻜 な め し 革 ・ 毛 皮 ・ 同 製 品  なめし革・毛皮・同製品
㻜㻟㻟 ガ ラ ス ・ ガ ラ ス 製 品 㻝㻜㻠㻞㻜㻤 㻟㻝 ガ ラ ス ・ ガ ラ ス 製 品 
ガラス・
ガラス製
㻜㻟㻠 セ メ ン ト ・ セ メ ン ト 製 品 㻝㻥㻢㻤㻣㻠 㻟㻞 セ メ ン ト ・ セ メ ン ト 製 品 
セ メ ン
ト・セメ
㻜㻟㻡 陶 磁 器 㻟㻠㻞㻟㻟 㻟㻟 陶 磁 器  陶 磁 器
㻜㻟㻢 そ の 他 の 窯 業 ・ 土 石 製 品 㻝㻝㻤㻥㻥㻠 㻟㻠 そ の 他 の 窯 業 ・ 土 石 製 品 
その他の
窯業・土
㻜㻟㻣 銑 鉄 ・ 粗 鋼 㻝㻟㻞㻞㻤㻞 㻟㻡 銑 鉄 ・ 粗 鋼 
銑鉄・粗
鋼
㻜㻟㻤 鋼 材 㻢㻟㻞㻝㻝㻣 㻟㻢 鋼 材  鋼 材
㻜㻟㻥 鋳 鍛 造 品 㻣㻠㻝㻝㻟 㻟㻣 鋳 鍛 造 品  鋳鍛造品
㻜㻠㻜 そ の 他 の 鉄 鋼 製 品 㻣㻡㻝㻥㻣 㻟㻤 そ の 他 の 鉄 鋼 製 品 
その他の
鉄鋼製品
㻜㻠㻝 非 鉄 金 属 製 錬 ・ 精 製 㻝㻥㻜㻜㻟㻠 㻟㻥 非 鉄 金 属 製 錬 ・ 精 製 
非鉄金属
製錬・精
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㻜㻠㻟 建 設 ・ 建 築 用 金 属 製 品 㻟㻜㻝㻠㻢㻡 㻠㻝 建 設 ・ 建 築 用 金 属 製 品 
建設・建
築用金属
㻜㻠㻠 そ の 他 の 金 属 製 品 㻞㻢㻝㻥㻡㻞 㻠㻞 そ の 他 の 金 属 製 品 
その他の
金属製品
㻜㻠㻡 は ん 用 機 械 㻝㻡㻝㻝㻝㻢 㻠㻟 は ん 用 機 械 
はん用機
械
㻜㻠㻢 生 産 用 機 械 㻞㻜㻞㻝㻟㻜 㻠㻠 生 産 用 機 械 
生産用機
械
㻜㻠㻣 業 務 用 機 械 㻝㻟㻠㻝㻡㻟 㻠㻡 業 務 用 機 械 
業務用機
械
㻜㻠㻤 電 子 デ バ イ ス 㻢㻥㻥㻤㻤 㻠㻢 電 子 デ バ イ ス 
電子デバ
イ ス
㻜㻠㻥 そ の 他 の 電 子 部 品 㻤㻤㻢㻞㻣 㻠㻣 そ の 他 の 電 子 部 品 
その他の
電子部品
㻜㻡㻜 産 業 用 電 気 機 器 㻤㻤㻤㻟㻡 㻠㻤 産 業 用 電 気 機 器 
産業用電
気 機 器
㻜㻡㻝 民 生 用 電 気 機 器 㻟㻢㻜㻜㻞 㻠㻥 民 生 用 電 気 機 器 
民生用電
気 機 器
㻜㻡㻞 電 子 応 用 装 置 ・ 電 気 計 測 器 㻟㻣㻟㻥㻥 㻡㻜 電子応用装置・電気計測器 
電子応用
装置・電
㻜㻡㻟 そ の 他 の 電 気 機 械 㻟㻞㻢㻜㻠 㻡㻝 そ の 他 の 電 気 機 械 
その他の
電気機械
㻜㻡㻠 通 信 機 械 ・ 同 関 連 機 器 㻥㻜㻜㻝㻜 㻡㻞 通 信 機 械 ・ 同 関 連 機 器 
通 信 機
械・同関
㻜㻡㻡 電 子 計 算 機 ・ 同 附 属 装 置 㻟㻢㻝㻡㻝 㻡㻟 電 子 計 算 機 ・ 同 附 属 装 置 
電子計算
機・同附
㻜㻡㻢 乗 用 車 㻟㻜㻜㻠㻜㻠
㻜㻡㻣 そ の 他 の 自 動 車 㻣㻢㻡㻡㻟 㻡㻠 自 動 車  自 動 車
㻜㻡㻤 自 動 車 部 品 ・ 同 附 属 品 㻟㻣㻣㻡㻟㻥 㻡㻡 自 動 車 部 品 ・ 同 附 属 品 
自動車部
品・同附
㻜㻡㻥 船 舶 ・ 同 修 理 㻝㻞㻟㻜㻤 㻡㻢 船 舶 ・ 同 修 理 
船舶・同
修 理
㻜㻢㻜 そ の 他 の 輸 送 機 械 ・ 同 修 理 㻠㻣㻠㻣㻥 㻡㻣 その他の輸送機械・同修理 
その他の
輸 送 機
㻜㻢㻝 そ の 他 の 製 造 工 業 製 品 㻟㻤㻞㻡㻥㻜 㻡㻤 そ の 他 の 製 造 工 業 製 品 
その他の
製造工業
㻜㻢㻞 再 生 資 源 回 収 ・ 加 工 処 理 㻜 㻡㻥 再 生 資 源 回 収 ・ 加 工 処 理 
再生資源
回収・加
㻜㻢㻟 建 築 㻜 㻢㻜 建 築  建 築  建 設 業 
㻜㻢㻠 建 設 補 修 㻜 㻢㻝 建 設 補 修  建設補修
㻜㻢㻡 公 共 事 業 㻜 㻢㻞 公 共 事 業  公共事業
㻜㻢㻢 そ の 他 の 土 木 建 設 㻜 㻢㻟 そ の 他 の 土 木 建 設 
その他の
土木建設
㻜㻢㻣 電 力 㻜 㻢㻠 電 力  電 力 
電力・ガ
ス・水道 
㻜㻢㻤 ガ ス ・ 熱 供 給 㻜 㻢㻡 ガ ス ・ 熱 供 給 
ガス・熱
供 給
㻜㻢㻥 水 道 㻜 㻢㻢 水 道  水 道
㻜㻣㻜 廃 棄 物 処 理 㻜 㻢㻣 廃 棄 物 処 理 
廃棄物処
理
㻜㻣㻝 商 業 㻜 㻢㻤 商 業  商 業  商 業 





㻜㻣㻟 不 動 産 仲 介 及 び 賃 貸 㻜 㻣㻜 不 動 産 仲 介 及 び 賃 貸 
不動産仲
介及び賃
㻜㻣㻠 住 宅 賃 貸 料 㻜 㻣㻝 住 宅 賃 貸 料 
住宅賃貸
料
㻜㻣㻡 住 宅 賃 貸 料 （ 帰 属 家 賃 ） 㻜 㻣㻞 住 宅 賃 貸 料 （ 帰 属 家 賃 ） 
住宅賃貸
料（帰属
㻜㻣㻢 鉄 道 輸 送 㻙㻝㻜㻜㻠㻠㻞 㻣㻟 鉄 道 輸 送  鉄道輸送 
運 輸 ・
情報通信 
㻜㻣㻣 道 路 輸 送 （ 自 家 輸 送 を 除 く 。 ） 㻙㻥㻝㻢㻟㻠㻞㻠 㻣㻠 道 路 輸 送 （ 自 家 輸 送 を 除  道路輸送
㻜㻣㻤 自 家 輸 送 㻜
㻜㻣㻥 水 運 㻙㻝㻠㻞㻢㻟㻟㻡 㻣㻡 水 運  水 運
㻜㻤㻜 航 空 輸 送 㻙㻟㻟㻡㻣㻞 㻣㻢 航 空 輸 送  航空輸送
㻜㻤㻝 貨 物 利 用 運 送 㻙㻢㻜㻣㻝㻥㻣 㻣㻣 貨 物 利 用 運 送 
貨物利用
運 送
㻜㻤㻞 倉 庫 㻙㻝㻡㻜㻢㻥㻣㻣 㻣㻤 倉 庫  倉 庫
㻜㻤㻟 運 輸 附 帯 サ ー ビ ス 㻜 㻣㻥 運 輸 附 帯 サ ー ビ ス 
運輸附帯
サービス
㻜㻤㻠 郵 便 ・ 信 書 便 㻜 㻤㻜 郵 便 ・ 信 書 便 
郵便・信
書 便
㻜㻤㻡 通 信 㻜 㻤㻝 通 信  通 信
㻜㻤㻢 放 送 㻜 㻤㻞 放 送  放 送
㻜㻤㻣 情 報 サ ー ビ ス 㻟㻡㻥㻜㻝 㻤㻟 情 報 サ ー ビ ス 
情報サー
ビ ス
㻜㻤㻤 イ ン タ ー ネ ッ ト 附 随 サ ー ビ ス 㻜 㻤㻠 インターネット附随サービ 
インター
ネット附
㻜㻤㻥 映 像 ・ 音 声 ・ 文 字 情 報 制 作 㻝㻢㻤㻡㻝㻤 㻤㻡 映像・音声・文字情報制作 
映像・音
声・文字
㻜㻥㻜 公 務 㻜 㻤㻢 公 務  公 務  公 務 
㻜㻥㻝 教 育 㻜 㻤㻣 教 育  教 育 
サービス
業 
㻜㻥㻞 研 究 㻜 㻤㻤 研 究  研 究
㻜㻥㻟 医 療 㻜 㻤㻥 医 療  医 療
㻜㻥㻠 保 健 衛 生 㻜 㻥㻜 保 健 衛 生  保健衛生
㻜㻥㻡 社 会 保 険 ・ 社 会 福 祉 㻜 㻥㻝 社 会 保 険 ・ 社 会 福 祉 
社 会 保
険・社会
㻜㻥㻢 介 護 㻜 㻥㻞 介 護  介 護
㻜㻥㻣 そ の 他 の 非 営 利 団 体 サ ー ビ ス 㻜 㻥㻟 その他の非営利団体サービ 
その他の
非営利団
㻜㻥㻤 物 品 賃 貸 サ ー ビ ス 㻜 㻥㻠 物 品 賃 貸 サ ー ビ ス 
物品賃貸
サービス
㻜㻥㻥 広 告 㻜 㻥㻡 広 告  広 告
㻝㻜㻜 自 動 車 整 備 ・ 機 械 修 理 㻜 㻥㻢 自 動 車 整 備 ・ 機 械 修 理  自動車整備・機械修理
㻝㻜㻝 そ の 他 の 対 事 業 所 サ ー ビ ス 㻜 㻥㻣 宿 泊 業 
その他の
対事業所
㻝㻜㻞 宿 泊 業 㻜 㻥㻤 飲 食 サ ー ビ ス  宿 泊 業
㻝㻜㻟 飲 食 サ ー ビ ス 㻜 㻥㻥 洗濯・理容・美容・浴場業 
飲食サー
ビ ス
㻝㻜㻠 洗 濯 ・ 理 容 ・ 美 容 ・ 浴 場 業 㻜 㻝㻜㻜 娯 楽 サ ー ビ ス 
洗濯・理
容 ・ 美
㻝㻜㻡 娯 楽 サ ー ビ ス 㻜 㻝㻜㻝 そ の 他 の 対 個 人 サ ー ビ ス 
娯楽サー
ビ ス
㻝㻜㻢 そ の 他 の 対 個 人 サ ー ビ ス 㻞㻞㻝 㻝㻜㻞 事 務 用 品 
その他の
対 個 人
㻝㻜㻣 事 務 用 品 㻜 㻝㻜㻟 分 類 不 明  事務用品
㻝㻜㻤 分 類 不 明 㻝㻟㻣㻠㻣㻣 㻝㻜㻠 内 生 部 門 計  分類不明  分類不明 




計  ,)68022 
H23全国（108部門） 需要合計 H23北海道（104部門） 統合中分類（１０４部門）
㻜 耕 種 農 業 㻝㻞㻟㻢㻢㻜㻡㻥 コード 部　　門　　名 コード 部　　門　　名 需要合計
㻜㻝 食 用 耕 種 農 業 
食用耕種
農 業
 農 業  680&&
㻜㻞 非 食 用 耕 種 農 業 
非食用耕
種 農 業
㻜㻜㻞 畜 産  㻜㻟 畜 産  畜 産
㻜㻜㻟 農 業 サ ー ビ ス  㻜㻠 農 業 サ ー ビ ス 
農業サー
ビ ス
㻜㻜㻠 林 業 㻝㻝㻣㻟㻡㻠㻡 㻜㻡 林 業  林 業  林 業  680&
㻜㻜㻡 漁 業 㻞㻢㻢㻟㻣㻟㻝 㻜㻢 漁 業  漁 業  漁 業  680&
㻜㻜㻢 金 属 鉱 物 㻟㻟㻜㻝㻜㻠㻣 㻜㻣 金 属 鉱 物  金属鉱物・非金属鉱物 1/2  鉱 業  680&&
㻜㻜㻣 石 炭 ・ 原 油 ・ 天 然 ガ ス 㻞㻝㻢㻜㻤㻜㻝㻞 㻜㻤 石 炭 ・ 原 油 ・ 天 然 ガ ス 
石炭・原
油・天然
㻜㻜㻤 非 金 属 鉱 物 㻝㻜㻞㻠㻞㻣㻣  金属鉱物・非金属鉱物 2/2
㻜㻜㻥 食 料 品 㻠㻢㻢㻡㻣㻞㻡㻥
㻜㻥 と 畜 ・ 肉 ・ 酪 農 品 
食肉・畜
産食料品
 製 造 業  680&&
㻝㻜 水 産 食 料 品 
水産食料
品
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㻝㻞 そ の 他 の 食 料 品 
その他の
食 料 品
㻜㻝㻜 飲 料 㻝㻜㻥㻣㻝㻣㻢㻞 㻝㻟 飲 料  飲 料
㻜㻝㻝 飼 料 ・ 有 機 質 肥 料 （ 別 掲 を 除 く 。 ）  㻝㻠 飼料・有機質肥料（別掲を 
飼料・有
機質肥料
㻜㻝㻞 た ば こ  （別掲を除く。）・たばこ
㻜㻝㻟 繊 維 工 業 製 品  㻝㻡 繊 維 工 業 製 品 
繊維工業
製 品
㻜㻝㻠 衣 服 ・ そ の 他 の 繊 維 既 製 品  㻝㻢 衣服・その他の繊維既製品 
衣服・そ
の他の繊
㻜㻝㻡 木 材 ・ 木 製 品  㻝㻣 木 材 ・ 木 製 品 
木材・木
製 品
㻜㻝㻢 家 具 ・ 装 備 品  㻝㻤 家 具 ・ 装 備 品 
家具・装
備 品
㻜㻝㻣 パ ル プ ・ 紙 ・ 板 紙 ・ 加 工 紙  㻝㻥 パルプ・紙・板紙・加工紙  パルプ・紙・板紙・加工紙
㻜㻝㻤 紙 加 工 品 㻠㻠㻜㻢㻡㻟㻢 㻞㻜 紙 加 工 品  紙加工品
㻜㻝㻥 印 刷 ・ 製 版 ・ 製 本 㻡㻣㻞㻡㻞㻞㻝 㻞㻝 印 刷 ・ 製 版 ・ 製 本 
印刷・製
版・製本
㻜㻞㻜 化 学 肥 料 㻡㻥㻟㻢㻣㻢 㻞㻞 化 学 肥 料  化学肥料
㻜㻞㻝 無 機 化 学 工 業 製 品 㻟㻝㻤㻣㻟㻞㻜 㻞㻟 無 機 化 学 工 業 製 品 
無機化学
工業製品
㻜㻞㻞 石 油 化 学 基 礎 製 品 㻟㻡㻣㻠㻝㻥㻝
㻜㻞㻟 有機化学工業製品（石油化学基礎製品を除く。） 㻣㻤㻥㻥㻜㻠㻞
㻜㻞㻠 合 成 樹 脂 㻟㻤㻟㻢㻜㻥㻝 㻞㻠 有機化学工業製品・合成樹脂 
有機化学
工 業 製
㻜㻞㻡 化 学 繊 維 㻣㻜㻥㻡㻝㻣
㻜㻞㻢 医 薬 品 㻝㻞㻡㻞㻞㻝㻝㻡 㻞㻡 医 薬 品  医 薬 品
㻜㻞㻣 化 学 最 終 製 品 （ 医 薬 品 を 除 く 。 ） 㻝㻝㻢㻣㻜㻥㻥㻝 㻞㻢 化学最終製品（医薬品を除 
化学最終
製 品
㻜㻞㻤 石 油 製 品 㻞㻣㻜㻡㻠㻠㻝㻤 （医薬品を除く。）
㻜㻞㻥 石 炭 製 品 㻞㻞㻤㻣㻡㻥㻝 㻞㻣 石 油 ・ 石 炭 製 品 
石油・石
炭 製 品
㻜㻟㻜 プ ラ ス チ ッ ク 製 品 㻝㻠㻝㻝㻟㻝㻣㻠 㻞㻤 プ ラ ス チ ッ ク 製 品 
プ ラ ス
チック製
㻜㻟㻝 ゴ ム 製 品 㻠㻠㻤㻥㻥㻠㻡 㻞㻥 ゴ ム 製 品  ゴム製品
㻜㻟㻞 な め し 革 ・ 毛 皮 ・ 同 製 品 㻝㻤㻥㻠㻡㻞㻥 㻟㻜 なめし革・毛皮・同製品  なめし革・毛皮・同製品
㻜㻟㻟 ガ ラ ス ・ ガ ラ ス 製 品 㻞㻟㻡㻝㻡㻥㻡 㻟㻝 ガ ラ ス ・ ガ ラ ス 製 品 
ガラス・
ガラス製
㻜㻟㻠 セ メ ン ト ・ セ メ ン ト 製 品 㻟㻠㻟㻡㻤㻢㻟 㻟㻞 セメント・セメント製品 
セ メ ン
ト・セメ
㻜㻟㻡 陶 磁 器 㻝㻜㻥㻟㻞㻞㻣 㻟㻟 陶 磁 器  陶 磁 器
㻜㻟㻢 そ の 他 の 窯 業 ・ 土 石 製 品 㻞㻡㻝㻢㻥㻠㻟 㻟㻠 その他の窯業・土石製品 
その他の
窯業・土
㻜㻟㻣 銑 鉄 ・ 粗 鋼 㻝㻝㻤㻜㻤㻣㻣㻡 㻟㻡 銑 鉄 ・ 粗 鋼 
銑鉄・粗
鋼
㻜㻟㻤 鋼 材 㻝㻥㻜㻟㻝㻥㻜㻥 㻟㻢 鋼 材  鋼 材
㻜㻟㻥 鋳 鍛 造 品 㻞㻝㻞㻜㻟㻞㻢 㻟㻣 鋳 鍛 造 品  鋳鍛造品
㻜㻠㻜 そ の 他 の 鉄 鋼 製 品 㻞㻠㻝㻠㻡㻥㻝 㻟㻤 そ の 他 の 鉄 鋼 製 品 
その他の
鉄鋼製品
㻜㻠㻝 非 鉄 金 属 製 錬 ・ 精 製 㻢㻥㻞㻞㻡㻤㻜 㻟㻥 非 鉄 金 属 製 錬 ・ 精 製 
非鉄金属
製錬・精
㻜㻠㻞 非 鉄 金 属 加 工 製 品 㻤㻜㻟㻡㻝㻤㻝 㻠㻜 非 鉄 金 属 加 工 製 品 
非鉄金属
加工製品
㻜㻠㻟 建 設 ・ 建 築 用 金 属 製 品 㻠㻝㻜㻝㻜㻢㻡 㻠㻝 建 設 ・ 建 築 用 金 属 製 品 
建設・建
築用金属
㻜㻠㻠 そ の 他 の 金 属 製 品 㻥㻠㻤㻡㻞㻥㻝 㻠㻞 そ の 他 の 金 属 製 品 
その他の
金属製品
㻜㻠㻡 は ん 用 機 械 㻝㻝㻥㻝㻤㻝㻞㻝 㻠㻟 は ん 用 機 械 
はん用機
械
㻜㻠㻢 生 産 用 機 械 㻝㻤㻟㻞㻟㻠㻢㻢 㻠㻠 生 産 用 機 械 
生産用機
械
㻜㻠㻣 業 務 用 機 械 㻥㻤㻣㻢㻣㻤㻢 㻠㻡 業 務 用 機 械 
業務用機
械
㻜㻠㻤 電 子 デ バ イ ス 㻤㻣㻥㻥㻟㻢㻝 㻠㻢 電 子 デ バ イ ス 
電子デバ
イ ス
㻜㻠㻥 そ の 他 の 電 子 部 品 㻤㻥㻠㻥㻞㻣㻤 㻠㻣 そ の 他 の 電 子 部 品 
その他の
電子部品
㻜㻡㻜 産 業 用 電 気 機 器 㻥㻝㻝㻣㻝㻣㻣 㻠㻤 産 業 用 電 気 機 器 
産業用電
気 機 器
㻜㻡㻝 民 生 用 電 気 機 器 㻡㻞㻣㻡㻝㻜㻢 㻠㻥 民 生 用 電 気 機 器 
民生用電
気 機 器
㻜㻡㻞 電 子 応 用 装 置 ・ 電 気 計 測 器 㻟㻣㻜㻜㻢㻟㻜 㻡㻜 電子応用装置・電気計測器 
電子応用
装置・電
㻜㻡㻟 そ の 他 の 電 気 機 械 㻠㻞㻝㻜㻤㻠㻟 㻡㻝 そ の 他 の 電 気 機 械 
その他の
電気機械
㻜㻡㻠 通 信 機 械 ・ 同 関 連 機 器 㻝㻜㻝㻞㻡㻞㻤㻢 㻡㻞 通 信 機 械 ・ 同 関 連 機 器 
通 信 機
械・同関
㻜㻡㻡 電 子 計 算 機 ・ 同 附 属 装 置 㻡㻣㻟㻟㻟㻥㻠 㻡㻟 電子計算機・同附属装置 
電子計算
機・同附
㻜㻡㻢 乗 用 車 㻝㻡㻟㻠㻣㻥㻤㻥
㻜㻡㻣 そ の 他 の 自 動 車 㻠㻠㻡㻞㻡㻢㻣 㻡㻠 自 動 車  自 動 車
㻜㻡㻤 自 動 車 部 品 ・ 同 附 属 品 㻞㻡㻝㻞㻝㻞㻥㻝 㻡㻡 自 動 車 部 品 ・ 同 附 属 品 
自動車部
品・同附
㻜㻡㻥 船 舶 ・ 同 修 理 㻟㻡㻣㻟㻣㻢㻤 㻡㻢 船 舶 ・ 同 修 理 
船舶・同
修 理
㻜㻢㻜 そ の 他 の 輸 送 機 械 ・ 同 修 理 㻠㻢㻣㻢㻞㻝㻡 㻡㻣 その他の輸送機械・同修理 
その他の
輸 送 機
㻜㻢㻝 そ の 他 の 製 造 工 業 製 品 㻥㻥㻥㻣㻟㻡㻟 㻡㻤 そ の 他 の 製 造 工 業 製 品 
その他の
製造工業
㻜㻢㻞 再 生 資 源 回 収 ・ 加 工 処 理 㻝㻝㻤㻟㻜㻤㻥 㻡㻥 再生資源回収・加工処理 
再生資源
回収・加
㻜㻢㻟 建 築 㻞㻟㻢㻢㻟㻠㻣㻟 㻢㻜 建 築  建 築  建 設 業  680&&
㻜㻢㻠 建 設 補 修 㻥㻣㻣㻟㻞㻞㻣 㻢㻝 建 設 補 修  建設補修
㻜㻢㻡 公 共 事 業 㻝㻝㻤㻣㻟㻜㻣㻠 㻢㻞 公 共 事 業  公共事業
㻜㻢㻢 そ の 他 の 土 木 建 設 㻣㻞㻜㻠㻣㻝㻝 㻢㻟 そ の 他 の 土 木 建 設 
その他の
土木建設
㻜㻢㻣 電 力 㻝㻣㻞㻜㻝㻡㻜㻢 㻢㻠 電 力  電 力 
電力・ガ
ス・水道  680&&
㻜㻢㻤 ガ ス ・ 熱 供 給 㻟㻥㻤㻢㻣㻤㻣 㻢㻡 ガ ス ・ 熱 供 給 
ガス・熱
供 給
㻜㻢㻥 水 道 㻠㻡㻢㻤㻡㻜㻥 㻢㻢 水 道  水 道
㻜㻣㻜 廃 棄 物 処 理 㻟㻣㻢㻡㻟㻟㻤 㻢㻣 廃 棄 物 処 理 
廃棄物処
理
㻜㻣㻝 商 業 㻞㻣㻢㻜㻞㻤㻡 㻢㻤 商 業  商 業  商 業  680&





㻜㻣㻟 不 動 産 仲 介 及 び 賃 貸 㻝㻞㻞㻣㻢㻜㻠㻡 㻣㻜 不 動 産 仲 介 及 び 賃 貸 
不動産仲
介及び賃
㻜㻣㻠 住 宅 賃 貸 料 㻝㻞㻠㻣㻟㻢㻠㻢 㻣㻝 住 宅 賃 貸 料 
住宅賃貸
料
㻜㻣㻡 住 宅 賃 貸 料 （ 帰 属 家 賃 ） 㻠㻢㻠㻟㻥㻡㻜㻤 㻣㻞 住宅賃貸料（帰属家賃） 
住宅賃貸
料（帰属
㻜㻣㻢 鉄 道 輸 送 㻢㻞㻣㻜㻞㻠㻝 㻣㻟 鉄 道 輸 送  鉄道輸送 
運 輸 ・
情報通信  680&&
㻜㻣㻣 道 路 輸 送 （ 自 家 輸 送 を 除 く 。 ） 㻢㻟㻢㻣㻡㻜㻝 㻣㻠 道路輸送（自家輸送を除  道路輸送
㻜㻣㻤 自 家 輸 送 㻤㻥㻟㻞㻢㻢㻣
㻜㻣㻥 水 運 㻡㻣㻠㻢㻝㻞㻜 㻣㻡 水 運  水 運
㻜㻤㻜 航 空 輸 送 㻟㻡㻝㻜㻢㻟㻤 㻣㻢 航 空 輸 送  航空輸送
㻜㻤㻝 貨 物 利 用 運 送 㻣㻠㻣㻢㻣 㻣㻣 貨 物 利 用 運 送 
貨物利用
運 送
㻜㻤㻞 倉 庫 㻞㻢㻜㻜㻜㻠 㻣㻤 倉 庫  倉 庫
㻜㻤㻟 運 輸 附 帯 サ ー ビ ス 㻢㻞㻣㻝㻡㻟㻣 㻣㻥 運 輸 附 帯 サ ー ビ ス 
運輸附帯
サービス
㻜㻤㻠 郵 便 ・ 信 書 便 㻝㻠㻞㻡㻜㻣㻝 㻤㻜 郵 便 ・ 信 書 便 
郵便・信
書 便
㻜㻤㻡 通 信 㻝㻣㻣㻠㻡㻠㻟㻢 㻤㻝 通 信  通 信
㻜㻤㻢 放 送 㻟㻡㻢㻜㻤㻞㻟 㻤㻞 放 送  放 送
㻜㻤㻣 情 報 サ ー ビ ス 㻝㻣㻤㻠㻤㻜㻟㻡 㻤㻟 情 報 サ ー ビ ス 
情報サー
ビ ス
㻜㻤㻤 イ ン タ ー ネ ッ ト 附 随 サ ー ビ ス 㻝㻥㻜㻣㻡㻢㻝 㻤㻠 インターネット附随サービ 
インター
ネット附
㻜㻤㻥 映 像 ・ 音 声 ・ 文 字 情 報 制 作 㻤㻠㻠㻡㻞㻡㻜 㻤㻡 映像・音声・文字情報制作 
映像・音
声・文字
㻜㻥㻜 公 務 㻟㻥㻠㻜㻡㻝㻥㻠 㻤㻢 公 務  公 務  公 務  680&
㻜㻥㻝 教 育 㻞㻞㻤㻜㻜㻣㻥㻞 㻤㻣 教 育  教 育 
サービス
業  680&&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㻜㻥㻟 医 療 㻠㻞㻣㻣㻝㻣㻤㻜 㻤㻥 医 療  医 療
㻜㻥㻠 保 健 衛 生 㻝㻠㻞㻝㻡㻢㻡 㻥㻜 保 健 衛 生  保健衛生
㻜㻥㻡 社 会 保 険 ・ 社 会 福 祉 㻣㻤㻠㻣㻜㻥㻟 㻥㻝 社 会 保 険 ・ 社 会 福 祉 
社 会 保
険・社会
㻜㻥㻢 介 護 㻤㻞㻟㻤㻞㻣㻟 㻥㻞 介 護  介 護
㻜㻥㻣 そ の 他 の 非 営 利 団 体 サ ー ビ ス 㻡㻞㻞㻝㻣㻣㻝 㻥㻟 その他の非営利団体サービ 
その他の
非営利団
㻜㻥㻤 物 品 賃 貸 サ ー ビ ス 㻥㻤㻞㻣㻠㻜㻜 㻥㻠 物 品 賃 貸 サ ー ビ ス 
物品賃貸
サービス
㻜㻥㻥 広 告 㻢㻟㻝㻝㻜㻞㻢 㻥㻡 広 告  広 告
㻝㻜㻜 自 動 車 整 備 ・ 機 械 修 理 㻝㻞㻡㻤㻥㻞㻜㻞 㻥㻢 自 動 車 整 備 ・ 機 械 修 理  自動車整備・機械修理
㻝㻜㻝 そ の 他 の 対 事 業 所 サ ー ビ ス 㻟㻤㻥㻡㻞㻡㻠㻝 㻥㻣 宿 泊 業 
その他の
対事業所
㻝㻜㻞 宿 泊 業 㻡㻜㻥㻡㻟㻣㻢 㻥㻤 飲 食 サ ー ビ ス  宿 泊 業
㻝㻜㻟 飲 食 サ ー ビ ス 㻞㻡㻢㻠㻤㻜㻟㻥 㻥㻥 洗濯・理容・美容・浴場業 
飲食サー
ビ ス
㻝㻜㻠 洗 濯 ・ 理 容 ・ 美 容 ・ 浴 場 業 㻡㻤㻡㻠㻟㻝㻥 㻝㻜㻜 娯 楽 サ ー ビ ス 
洗濯・理
容 ・ 美
㻝㻜㻡 娯 楽 サ ー ビ ス 㻥㻝㻜㻣㻟㻞㻜 㻝㻜㻝 そ の 他 の 対 個 人 サ ー ビ ス 
娯楽サー
ビ ス
㻝㻜㻢 そ の 他 の 対 個 人 サ ー ビ ス 㻤㻝㻟㻥㻥㻜㻝 㻝㻜㻞 事 務 用 品 
その他の
対 個 人
㻝㻜㻣 事 務 用 品 㻝㻟㻞㻡㻜㻟㻢 㻝㻜㻟 分 類 不 明  事務用品
㻝㻜㻤 分 類 不 明 㻡㻟㻞㻟㻣㻠㻣 㻝㻜㻠 内 生 部 門 計  分類不明  分類不明  680&




計  ,)68022 &68022
H23全国（108部門） 需要合計 H23北海道（104部門） 統合中分類（１０４部門）
㻜 耕 種 農 業 㻤㻞㻜㻥㻡㻞㻤 コード 部　　門　　名 コード 部　　門　　名 需要合計
㻜㻝 食 用 耕 種 農 業 
食用耕種
農 業
 農 業  680&&
㻜㻞 非 食 用 耕 種 農 業 
非食用耕
種 農 業
㻜㻜㻞 畜 産  㻜㻟 畜 産  畜 産
㻜㻜㻟 農 業 サ ー ビ ス  㻜㻠 農 業 サ ー ビ ス 
農業サー
ビ ス
㻜㻜㻠 林 業  㻜㻡 林 業  林 業  林 業  680&
㻜㻜㻡 漁 業  㻜㻢 漁 業  漁 業  漁 業  680&
㻜㻜㻢 金 属 鉱 物 㻟㻜㻢㻢㻞㻡㻞 㻜㻣 金 属 鉱 物  金属鉱物・非金属鉱物 1/2  鉱 業  680&&
㻜㻜㻣 石 炭 ・ 原 油 ・ 天 然 ガ ス 㻞㻜㻟㻟㻢㻤㻣㻝 㻜㻤 石 炭 ・ 原 油 ・ 天 然 ガ ス 
石炭・原
油・天然
㻜㻜㻤 非 金 属 鉱 物 㻢㻢㻢㻠㻡㻟  金属鉱物・非金属鉱物 2/2
㻜㻜㻥 食 料 品 㻞㻥㻤㻤㻥㻜㻝㻡
㻜㻥 と 畜 ・ 肉 ・ 酪 農 品 
食肉・畜
産食料品
 製 造 業  680&&
㻝㻜 水 産 食 料 品 
水産食料
品
㻝㻝 精 殻 ・ 製 粉 
精穀・製
粉
㻝㻞 そ の 他 の 食 料 品 
その他の
食 料 品
㻜㻝㻜 飲 料 㻣㻞㻝㻢㻥㻡㻡 㻝㻟 飲 料  飲 料
㻜㻝㻝 飼 料 ・ 有 機 質 肥 料 （ 別 掲 を 除 く 。 ） 㻝㻞㻢㻥㻜㻡㻡 㻝㻠 飼料・有機質肥料（別掲を 
飼料・有
機質肥料
㻜㻝㻞 た ば こ  （別掲を除く。）・たばこ
㻜㻝㻟 繊 維 工 業 製 品  㻝㻡 繊 維 工 業 製 品 
繊維工業
製 品
㻜㻝㻠 衣 服 ・ そ の 他 の 繊 維 既 製 品  㻝㻢 衣服・その他の繊維既製品 
衣服・そ
の他の繊
㻜㻝㻡 木 材 ・ 木 製 品  㻝㻣 木 材 ・ 木 製 品 
木材・木
製 品
㻜㻝㻢 家 具 ・ 装 備 品 㻞㻞㻜㻜㻜㻟㻢 㻝㻤 家 具 ・ 装 備 品 
家具・装
備 品
㻜㻝㻣 パ ル プ ・ 紙 ・ 板 紙 ・ 加 工 紙  㻝㻥 パルプ・紙・板紙・加工紙  パルプ・紙・板紙・加工紙
㻜㻝㻤 紙 加 工 品  㻞㻜 紙 加 工 品  紙加工品
㻜㻝㻥 印 刷 ・ 製 版 ・ 製 本  㻞㻝 印 刷 ・ 製 版 ・ 製 本 
印刷・製
版・製本
㻜㻞㻜 化 学 肥 料  㻞㻞 化 学 肥 料  化学肥料
㻜㻞㻝 無 機 化 学 工 業 製 品  㻞㻟 無 機 化 学 工 業 製 品 
無機化学
工業製品
㻜㻞㻞 石 油 化 学 基 礎 製 品 
㻜㻞㻟 有機化学工業製品（石油化学基礎製品を除く。） 
㻜㻞㻠 合 成 樹 脂 㻟㻝㻟㻢㻟㻣㻝 㻞㻠 有機化学工業製品・合成樹脂 
有機化学
工 業 製
㻜㻞㻡 化 学 繊 維 㻡㻞㻝㻤㻢㻤
㻜㻞㻢 医 薬 品 㻥㻜㻥㻠㻝㻟㻡 㻞㻡 医 薬 品  医 薬 品
㻜㻞㻣 化 学 最 終 製 品 （ 医 薬 品 を 除 く 。 ） 㻣㻠㻣㻜㻥㻠㻡 㻞㻢 化学最終製品（医薬品を除 
化学最終
製 品
㻜㻞㻤 石 油 製 品 㻞㻝㻡㻜㻣㻢㻞㻠 （医薬品を除く。）
㻜㻞㻥 石 炭 製 品 㻞㻝㻞㻡㻞㻠㻜 㻞㻣 石 油 ・ 石 炭 製 品 
石油・石
炭 製 品
㻜㻟㻜 プ ラ ス チ ッ ク 製 品 㻝㻜㻣㻜㻠㻞㻜㻣 㻞㻤 プ ラ ス チ ッ ク 製 品 
プ ラ ス
チック製
㻜㻟㻝 ゴ ム 製 品 㻟㻠㻥㻢㻝㻞㻢 㻞㻥 ゴ ム 製 品  ゴム製品
㻜㻟㻞 な め し 革 ・ 毛 皮 ・ 同 製 品 㻝㻜㻥㻡㻝㻣㻥 㻟㻜 な め し 革 ・ 毛 皮 ・ 同 製 品  なめし革・毛皮・同製品
㻜㻟㻟 ガ ラ ス ・ ガ ラ ス 製 品 㻝㻥㻜㻝㻢㻤㻤 㻟㻝 ガ ラ ス ・ ガ ラ ス 製 品 
ガラス・
ガラス製
㻜㻟㻠 セ メ ン ト ・ セ メ ン ト 製 品 㻞㻟㻝㻥㻞㻡㻣 㻟㻞 セ メ ン ト ・ セ メ ン ト 製 品 
セ メ ン
ト・セメ
㻜㻟㻡 陶 磁 器 㻤㻡㻣㻥㻝㻢 㻟㻟 陶 磁 器  陶 磁 器
㻜㻟㻢 そ の 他 の 窯 業 ・ 土 石 製 品 㻝㻥㻝㻣㻡㻠㻟 㻟㻠 そ の 他 の 窯 業 ・ 土 石 製 品 
その他の
窯業・土
㻜㻟㻣 銑 鉄 ・ 粗 鋼 㻝㻝㻡㻢㻡㻝㻟㻟 㻟㻡 銑 鉄 ・ 粗 鋼 
銑鉄・粗
鋼
㻜㻟㻤 鋼 材 㻝㻡㻥㻝㻞㻢㻜㻢 㻟㻢 鋼 材  鋼 材
㻜㻟㻥 鋳 鍛 造 品 㻝㻥㻡㻝㻥㻥㻟 㻟㻣 鋳 鍛 造 品  鋳鍛造品
㻜㻠㻜 そ の 他 の 鉄 鋼 製 品 㻞㻝㻣㻣㻝㻢㻟 㻟㻤 そ の 他 の 鉄 鋼 製 品 
その他の
鉄鋼製品
㻜㻠㻝 非 鉄 金 属 製 錬 ・ 精 製 㻡㻤㻝㻥㻡㻟㻥 㻟㻥 非 鉄 金 属 製 錬 ・ 精 製 
非鉄金属
製錬・精
㻜㻠㻞 非 鉄 金 属 加 工 製 品 㻢㻤㻟㻜㻟㻥㻟 㻠㻜 非 鉄 金 属 加 工 製 品 
非鉄金属
加工製品
㻜㻠㻟 建 設 ・ 建 築 用 金 属 製 品 㻟㻟㻜㻠㻝㻣㻟 㻠㻝 建 設 ・ 建 築 用 金 属 製 品 
建設・建
築用金属
㻜㻠㻠 そ の 他 の 金 属 製 品 㻣㻢㻜㻞㻜㻟㻝 㻠㻞 そ の 他 の 金 属 製 品 
その他の
金属製品
㻜㻠㻡 は ん 用 機 械 㻝㻜㻠㻝㻞㻥㻤㻤 㻠㻟 は ん 用 機 械 
はん用機
械
㻜㻠㻢 生 産 用 機 械 㻝㻡㻢㻝㻣㻢㻣㻠 㻠㻠 生 産 用 機 械 
生産用機
械
㻜㻠㻣 業 務 用 機 械 㻣㻤㻣㻥㻟㻟㻡 㻠㻡 業 務 用 機 械 
業務用機
械
㻜㻠㻤 電 子 デ バ イ ス 㻤㻝㻠㻠㻢㻣㻥 㻠㻢 電 子 デ バ イ ス 
電子デバ
イ ス
㻜㻠㻥 そ の 他 の 電 子 部 品 㻤㻟㻟㻡㻣㻡㻡 㻠㻣 そ の 他 の 電 子 部 品 
その他の
電子部品
㻜㻡㻜 産 業 用 電 気 機 器 㻤㻝㻢㻝㻥㻞㻜 㻠㻤 産 業 用 電 気 機 器 
産業用電
気 機 器
㻜㻡㻝 民 生 用 電 気 機 器 㻟㻞㻠㻠㻜㻥㻣 㻠㻥 民 生 用 電 気 機 器 
民生用電
気 機 器
㻜㻡㻞 電 子 応 用 装 置 ・ 電 気 計 測 器 㻟㻞㻠㻟㻜㻣㻤 㻡㻜 電子応用装置・電気計測器 
電子応用
装置・電
㻜㻡㻟 そ の 他 の 電 気 機 械 㻟㻟㻢㻣㻝㻞㻜 㻡㻝 そ の 他 の 電 気 機 械 
その他の
電気機械
㻜㻡㻠 通 信 機 械 ・ 同 関 連 機 器 㻣㻣㻣㻠㻢㻞㻣 㻡㻞 通 信 機 械 ・ 同 関 連 機 器 
通 信 機
械・同関
㻜㻡㻡 電 子 計 算 機 ・ 同 附 属 装 置 㻠㻣㻠㻠㻝㻜㻠 㻡㻟 電 子 計 算 機 ・ 同 附 属 装 置 
電子計算
機・同附
㻜㻡㻢 乗 用 車 㻝㻞㻡㻣㻟㻣㻜㻞
㻜㻡㻣 そ の 他 の 自 動 車 㻟㻥㻣㻝㻞㻤㻢 㻡㻠 自 動 車  自 動 車
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㻜㻡㻥 船 舶 ・ 同 修 理 㻟㻟㻜㻜㻜㻥㻜 㻡㻢 船 舶 ・ 同 修 理 
船舶・同
修 理
㻜㻢㻜 そ の 他 の 輸 送 機 械 ・ 同 修 理 㻠㻝㻡㻝㻥㻟㻡 㻡㻣 その他の輸送機械・同修理 
その他の
輸 送 機
㻜㻢㻝 そ の 他 の 製 造 工 業 製 品 㻠㻥㻤㻞㻜㻣㻣 㻡㻤 そ の 他 の 製 造 工 業 製 品 
その他の
製造工業
㻜㻢㻞 再 生 資 源 回 収 ・ 加 工 処 理 㻝㻝㻤㻟㻜㻤㻥 㻡㻥 再生資源回収・加工処理 
再生資源
回収・加
㻜㻢㻟 建 築 㻞㻟㻢㻢㻟㻠㻣㻟 㻢㻜 建 築  建 築  建 設 業  680&&
㻜㻢㻠 建 設 補 修 㻥㻣㻣㻟㻞㻞㻣 㻢㻝 建 設 補 修  建設補修
㻜㻢㻡 公 共 事 業 㻝㻝㻤㻣㻟㻜㻣㻠 㻢㻞 公 共 事 業  公共事業
㻜㻢㻢 そ の 他 の 土 木 建 設 㻣㻞㻜㻠㻣㻝㻝 㻢㻟 そ の 他 の 土 木 建 設 
その他の
土木建設
㻜㻢㻣 電 力 㻝㻣㻞㻜㻝㻡㻜㻢 㻢㻠 電 力  電 力 
電力・ガ
ス・水道  680&&
㻜㻢㻤 ガ ス ・ 熱 供 給 㻟㻥㻤㻢㻣㻤㻣 㻢㻡 ガ ス ・ 熱 供 給 
ガス・熱
供 給
㻜㻢㻥 水 道 㻠㻡㻢㻤㻡㻜㻥 㻢㻢 水 道  水 道
㻜㻣㻜 廃 棄 物 処 理 㻟㻣㻢㻡㻟㻟㻤 㻢㻣 廃 棄 物 処 理 
廃棄物処
理
㻜㻣㻝 商 業 㻥㻠㻢㻠㻠㻣㻝㻟 㻢㻤 商 業  商 業  商 業  680&





㻜㻣㻟 不 動 産 仲 介 及 び 賃 貸 㻝㻞㻞㻣㻢㻜㻠㻡 㻣㻜 不 動 産 仲 介 及 び 賃 貸 
不動産仲
介及び賃
㻜㻣㻠 住 宅 賃 貸 料 㻝㻞㻠㻣㻟㻢㻠㻢 㻣㻝 住 宅 賃 貸 料 
住宅賃貸
料
㻜㻣㻡 住 宅 賃 貸 料 （ 帰 属 家 賃 ） 㻠㻢㻠㻟㻥㻡㻜㻤 㻣㻞 住宅賃貸料（帰属家賃） 
住宅賃貸
料（帰属
㻜㻣㻢 鉄 道 輸 送 㻢㻟㻣㻜㻢㻤㻟 㻣㻟 鉄 道 輸 送  鉄道輸送 
運 輸 ・
情報通信  680&&
㻜㻣㻣 道 路 輸 送 （ 自 家 輸 送 を 除 く 。 ） 㻝㻡㻡㻟㻜㻥㻞㻡 㻣㻠 道路輸送（自家輸送を除  道路輸送
㻜㻣㻤 自 家 輸 送 㻤㻥㻟㻞㻢㻢㻣
㻜㻣㻥 水 運 㻣㻝㻣㻞㻠㻡㻡 㻣㻡 水 運  水 運
㻜㻤㻜 航 空 輸 送 㻟㻡㻠㻠㻞㻝㻜 㻣㻢 航 空 輸 送  航空輸送
㻜㻤㻝 貨 物 利 用 運 送 㻢㻤㻝㻥㻢㻠 㻣㻣 貨 物 利 用 運 送 
貨物利用
運 送
㻜㻤㻞 倉 庫 㻝㻣㻢㻢㻥㻤㻝 㻣㻤 倉 庫  倉 庫
㻜㻤㻟 運 輸 附 帯 サ ー ビ ス 㻢㻞㻣㻝㻡㻟㻣 㻣㻥 運 輸 附 帯 サ ー ビ ス 
運輸附帯
サービス
㻜㻤㻠 郵 便 ・ 信 書 便 㻝㻠㻞㻡㻜㻣㻝 㻤㻜 郵 便 ・ 信 書 便 
郵便・信
書 便
㻜㻤㻡 通 信 㻝㻣㻣㻠㻡㻠㻟㻢 㻤㻝 通 信  通 信
㻜㻤㻢 放 送 㻟㻡㻢㻜㻤㻞㻟 㻤㻞 放 送  放 送
㻜㻤㻣 情 報 サ ー ビ ス 㻝㻣㻟㻞㻢㻣㻠㻣 㻤㻟 情 報 サ ー ビ ス 
情報サー
ビ ス
㻜㻤㻤 イ ン タ ー ネ ッ ト 附 随 サ ー ビ ス 㻝㻥㻜㻣㻡㻢㻝 㻤㻠 インターネット附随サービ 
インター
ネット附
㻜㻤㻥 映 像 ・ 音 声 ・ 文 字 情 報 制 作 㻢㻟㻟㻠㻤㻠㻢 㻤㻡 映像・音声・文字情報制作 
映像・音
声・文字
㻜㻥㻜 公 務 㻟㻥㻠㻜㻡㻝㻥㻠 㻤㻢 公 務  公 務  公 務  680&
㻜㻥㻝 教 育 㻞㻞㻤㻜㻜㻣㻥㻞 㻤㻣 教 育  教 育 
サービス
業  680&&
㻜㻥㻞 研 究 㻝㻞㻝㻣㻞㻥㻥㻤 㻤㻤 研 究  研 究
㻜㻥㻟 医 療 㻠㻞㻣㻣㻝㻣㻤㻜 㻤㻥 医 療  医 療
㻜㻥㻠 保 健 衛 生 㻝㻠㻞㻝㻡㻢㻡 㻥㻜 保 健 衛 生  保健衛生
㻜㻥㻡 社 会 保 険 ・ 社 会 福 祉 㻣㻤㻠㻣㻜㻥㻟 㻥㻝 社 会 保 険 ・ 社 会 福 祉 
社 会 保
険・社会
㻜㻥㻢 介 護 㻤㻞㻟㻤㻞㻣㻟 㻥㻞 介 護  介 護
㻜㻥㻣 そ の 他 の 非 営 利 団 体 サ ー ビ ス 㻡㻞㻞㻝㻣㻣㻝 㻥㻟 その他の非営利団体サービ 
その他の
非営利団
㻜㻥㻤 物 品 賃 貸 サ ー ビ ス 㻥㻤㻞㻣㻠㻜㻜 㻥㻠 物 品 賃 貸 サ ー ビ ス 
物品賃貸
サービス
㻜㻥㻥 広 告 㻢㻟㻝㻝㻜㻞㻢 㻥㻡 広 告  広 告
㻝㻜㻜 自 動 車 整 備 ・ 機 械 修 理 㻝㻞㻡㻤㻥㻞㻜㻞 㻥㻢 自 動 車 整 備 ・ 機 械 修 理  自動車整備・機械修理
㻝㻜㻝 そ の 他 の 対 事 業 所 サ ー ビ ス 㻟㻤㻥㻡㻞㻡㻠㻝 㻥㻣 宿 泊 業 
その他の
対事業所
㻝㻜㻞 宿 泊 業 㻡㻜㻥㻡㻟㻣㻢 㻥㻤 飲 食 サ ー ビ ス  宿 泊 業
㻝㻜㻟 飲 食 サ ー ビ ス 㻞㻡㻢㻠㻤㻜㻟㻥 㻥㻥 洗濯・理容・美容・浴場業 
飲食サー
ビ ス
㻝㻜㻠 洗 濯 ・ 理 容 ・ 美 容 ・ 浴 場 業 㻡㻤㻡㻠㻟㻝㻥 㻝㻜㻜 娯 楽 サ ー ビ ス 
洗濯・理
容 ・ 美
㻝㻜㻡 娯 楽 サ ー ビ ス 㻥㻝㻜㻣㻟㻞㻜 㻝㻜㻝 その他の対個人サービス 
娯楽サー
ビ ス
㻝㻜㻢 そ の 他 の 対 個 人 サ ー ビ ス 㻤㻝㻟㻤㻠㻡㻣 㻝㻜㻞 事 務 用 品 
その他の
対 個 人
㻝㻜㻣 事 務 用 品 㻝㻟㻞㻡㻜㻟㻢 㻝㻜㻟 分 類 不 明  事務用品
㻝㻜㻤 分 類 不 明 㻡㻜㻠㻥㻤㻝㻞 㻝㻜㻠 内 生 部 門 計  分類不明  分類不明  680&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2
95	 経済波及効果分析ツール（北海道）について
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(
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投
入
係
数
表
㻜㻝
㻜㻞
㻜㻟
㻜㻠
㻜㻡
㻜㻢
㻜㻣
電
力
・ガ
ス
農
　
業
林
　
業
漁
　
業
鉱
　
業
製
造
業
建
設
業
・　
水
　
道
㻜㻝
農
業
㻜㻚㻝㻥㻢㻥㻣㻠㻡㻡㻥㻤㻜㻠㻠㻡㻥
㻜㻚㻜㻜㻝㻡㻥㻡㻠㻤㻜㻥㻜㻤㻝㻟㻜㻠㻤
㻜
㻜
㻜㻚㻜㻣㻠㻟㻞㻤㻤㻡㻜㻢㻟㻝㻤㻠㻟㻠
㻜㻚㻜㻜㻝㻥㻡㻜㻟㻠㻢㻤㻠㻜㻢㻤㻞㻠㻥
㻜
㻜㻞
林
業
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